































































































































































































































































































学習活動 学習活動の内容 用いた教材 学習形態 技能 母語による支援
パワーポイン卜 のスクリ ン上に提示され
た日本語の英語表現をベアで考えた後、英
英語的発想への 語的発想の英文を見て、日本人的発想の英 「日本人の9割が知らない英語の常識181J ベアから
読む O 






斉 書く O 
短時間(時間制限 いて各英文の要点を理解する。 fどんどん話すための瞬間英作文トレーニン
制)和文英訳 10パターンの英文を日本語から英語へ素 グJ (森沢洋介、 2015)
早く言い換える。 1人の生徒が日本語を






































を用いた生活習慣 2 座席の前後で4人l組のグループを編成する。 グループ 間く X 






















































































































































表5.グループワ クに関する学生の振り返り結果 ( Iグループワークに関する振り返り」から)
情意面における振り返り







自分 で 実 際に英訳す る ことによ っ て、
少し英語を聴き とれた ので良 か っ た
生活習慣をどのように訳 す の かわかり ま した
文章を 考 えるのが難 しカ、 ったです 1回 で は聞き取れな かった
周りの人と自分 の 生 活 習慣の ち がし、を
皆の英語聞き取れた
日本 語 ではな く英語にするのがむずかしか っ た
矢口ら なし、単語を発見 した
友達の読むスピー ドに聞に壬言っ てメモをと るこ と
が できま した
自分 で 考 えて普くこ とができ てよかった
グ ル ープの人の生活習慣が 英語で 言 われると、聞
き取 りにく くて、何回も聞いて しまった。
生活習慣の 専門用語がたく さんあ っ た すばやく書き取 るのが 難 しか ったです




初 めての人と英語で話 すことができて楽 しかったです
かんたんな英語で自分の生活習慣 について話すことができま した 。
発音を し っかり しな いと伝わらなくて英語の難 しさを実感 した
日常的 に使いそうな英文を学ぶことができたので、 復習して英文を使 える よ
うtこし7とし、
もっと 英 語 をー話 したい
自分たちの生活習慣 を英語で言 い 合うことができました
周囲の人と仲良く speakingで、きま した 。
簡 単な英文 を主円 、たつも りでも、読みの区切 りをどうしたらいいかわからず
うまく 相 手に伝えるのが難 しかった
英語を使って伝えるこ とができ た
(注)グループワークで学生が実際に作成した英文例(学生に配布したク、ループワーク用ワークシートから)
学生A: When taking a bath， 1 listen to music. 学生 B: 1 often skip my breakfast. 
1 d申出nn汀 kくveg 巴taぬbl叶巾eju 悶 ev 巴rヴymor巾.r





























語 1頃の正誤 文法」この間遣 し、
工E 白呉 戸ニう'" 弘》
She vvas playing I vvent to the I i bra ry to He vvil not have any ti円le She likes playing 
the piano then. borrow 50庁 leb口oks to see you ton可orrovv. the piano 
She likes playing He does円'ti1ave a house トle doesn't have a house She vvas playi門g
the piano to live in to live i円. the piano then 
You vvil be able to learn 
I vva門 tto go to He vvi川 nothave a円Y ti円、e 1明 a門ythings in the country. Tom is taler than 
A円，erica50打、eday. to see you to円，orrow He can't speak E円glishas 円、e.
vvel as yOU. 
〈注 〉 言吾1頁= 英 言吾の声見貝')(こ則 って酉己列された英 単 言吾の1厩番 正 は工E しい、 言呉は間i霊L、を圭受す。
文3去」ニの問~ L 、= 英語の煩貝リに則ってし、なし、こと
差是中の英文は、 Jニカ、ら1.頁需に高 頻度1頁に並べ られてい る。
nothingと短絡的に結び付けている】
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Construction of 90 MinutesラEnglishLesson Consisting of Support System Using 
Mother Tongue 
Abstract 
-Aiming at Making English Leamers Activeー
TomooASAI 
Department of Health and Welfare， 
Faculty of Welfare and Health Science， 
Fukuyama Heisei University 
As a resu1t of globalization and the promotion of active 1earning， itis necessary to p1an 
1essons focusing on 1earners' proficiency in sending messages in English for English 
education in secondary schoo1s and universities. However， itis difficu1t to attain this goa1 
in every situation as some students need to be assisted because of their 1ack of pro五clency
in English. Taking into consideration a 1earner's cognitive and emotiona1 1eve1， English 
1essons shou1d be carefully constructed using various 1earning stratagems. The 1earning 
scheme used in this study's practice 1esson encourages 1earners to use Japanese， their 
mother tongue. This study reports the 1earning experiences of the freshmen of a university's 
nursing department who attend such classes. The quantitative or descriptive data obtained 
show that the support system of an English 1esson can contribute to a 1earner's emotiona1 
steadiness and reduce the 1earner's cognitive burden in terms of 1earning English. Some 
positive statements about group work， which was the fina1 stage of this English 1esson 
constructed through the use of Japanese， show 1earners' recognition of the significance of 
being proficient in delivering messages in English. Simu1taneous1y， 1earners a1so seemed 
to have realized the significance of 1earning nursing or medica1 English. This practice 
1esson suggests that teachers can use Japanese positive1y in an English 1esson to support 
1earners， but they a1so need to consider the extent of Japanese they use in these English 
1essons. 
KEY WORDS : Genera1 education course， Teaching process， Mother tongue 
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